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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama  : Esther Verina Mooy 
NIM   : 00000019942 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Kompas Cyber Media (Kompas.com) 
 Divisi : Video Editor 
 Alamat : Kompas Gramedia Building, Unit 3 
 Periode Magang : 25 Agustus 2020 – 24 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Ni Luh Made Pertiwi 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 16 April 2021 
 
 





Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang diberikan, sebab 
penulis dapat menyelesaikan proses kegiatan magang serta laporan magang 
penulis dengan judul “Peran Video Editor di Kompas Cyber Media”. Laporan 
magang ini dibuat dengan tujuan memenuhi syarat kelulusan penulis untuk 
mendapatkan gelar sarjana seni.  
Alasan penulis tertarik untuk membahas topik tersebut selain untuk syarat 
kelulusan, yaitu ingin membagikan pengalaman penulis dalam menjalani proses 
menyunting video untuk kebutuhan media sosial Kompas Cyber Media. Penulis 
berharap laporan magang ini dapat memberikan informasi serta gambaran untuk 
pembaca yang akan melakukan kegiatan magang berikutnya. 
Penulis tertarik untuk masuk ke divisi video editor Kompas Cyber Media 
karena penulis memiliki kemampuan di bidang menyunting video serta ingin 
memperdalam untuk mempelajari bidang ini tersebut. Di Kompas Cyber Media 
juga mengajarkan bagaimana menyusun video agar dapat menarik penonton di 
Instagram, motion graphic, dan merangkum artikel untuk kebutuhan motion 
graphic agar informasi yang disampaikan dapat mudah dimengerti penonton. 
Dalam kegiatan magang maupun penulisan laporan magang, penulis ingin 
mengucapan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat membantu penulis 
dalam menyelesaikan seluruh kegiatan magang, yaitu: 
1. Kompas Gramedia sebagai perusahaan tempat penulis melakukan 
kegiatan magang 
2. Unit Kompas Cyber Media sebagai unit penulis menyalurkan kerja 
magang. 
3. Ni Luh made selaku Digital Social Platform Manager Kompas Cyber 
Media. 
4. Roderick Adrian Mozes selaku pembimbing divisi video Kompas 
Cyber Media. 
5. Khenzie, Reza, Nanda, Shanin selaku tim yang selalu membantu 
penulis menyelesaikan tugasnya. 
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6. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film. 
7. Dra. Setianingsih Purnomo, M.A., selaku Dosen Pembimbing.  
8. Andrew Willis, B.A., M.M. selaku Dosen Penguji. 
9. Elvira Tantri selaku teman yang selalu membantu dan mengingatkan 
penulis menyelesaikan proses magang. 
10. Manda, Paul, Margery, Vendri, Kezia selaku teman yang membantu 
penulis menyelesaikan laporan magang. 
11. Orang tua yang membantu dalam doa dan membiayai kuliah penulis. 
 
Tangerang, 16 April 2021 
 
 




Pada proses kerja magang, penulis berperan sebagai video editor di divisi Kompas 
Cyber Media pada periode 25 Agustus 2020 – 24 November 2020. Penulis 
mengetahui perusahaan tersebut melalui Diagram Kompas. Penulis tertarik 
bergabung dengan perusahaan karena penulis ingin mengetahui serta mencari 
pengalaman kerja di perkantoran. Penulis melakukan 2 tahap dalam proses editing 
yaitu offline editing, mengerjakan roughcut lalu online editing mengerjakan 
motion graphic serta color grading. Peranan penulis sebagai video editor di dunia 
kreatif untuk membuat konten terlihat menarik dan membuat karakter pada video 
yang disunting. Kendala selama magang, sebulan awal penulis belum fokus pada 
kerjaannya karena sistem kerja masih belum rapi, lalu deadline yang mepet karena 
bahan footage diberi mendadak, adanya miskomunikasi penulis dengan 
supervisor. Solusi yang penulis lakukan adalah lebih aktif bertanya jika belum 
mengerti, selalu mengingat deadline tiap konten. Meski demikian, penulis 
ditawarkan bekerja secara profesional dan mendapatkan pengalaman bekerja di 
kantor.  
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